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сом, так и замедленностью электрохимических актов разряда (смешан-
ный режим). На основании электрохимических измерений определены 
коэффициенты диффузии ионов VCl6
4-
 и VCl6
3-, а также оценены кон-
станты скоростей электродных процессов. Нами также показано, что 
металлический вольфрам реагирует с ионами V(III) и не может быть 
использован в качестве рабочего электрода для изучения реакции пере-
заряда V3+↔V2+. 
На основании проведенных экспериментов сделан вывод, что 
анодное растворение металлического ванадия ведет к образованию 
ионов ванадия (II), а кинетика процесса определяется диффузионным 
отводом продуктов реакции. Используя анод из стеклоуглерода, можно 
обратимо окислить комплексы V(II) до ванадия (III).  
Анализ электродных процессов в ванадийсодержащих расплавов 
указывает на стабильность хлоридных электролитов, содержащих V(II) 
и V(III), при  отсутствии внешних воздействий. Нами определены усло-
вия образования хлоридных комплексов ванадия в различных степенях 
окисления и проанализировано влияние температуры и роста концен-
трации ванадия в расплаве на характер электродных процессов. 
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Соединения на основе оксида висмута благодаря целому ряду фи-
зических и химических свойств находят применение в различных обла-
стях техники. Свойства подобных материалов в значительной мере 
определяются как условиями синтеза,  так и чистотой. Выращивание 
таких монокристаллов, как  Bi12SiO20 ведут методом Чохральского. Но  
из-за  высокой  агрессивности расплавов на основе Bi2O3 возникает про-
блема выбора тигельного материала. Поэтому исследование контактного 
взаимодействия расплавов Bi2O3 – SiO2 c твердыми Ag, Au представляет 
как научный, так и практический интерес. 
Смачивание твердых серебра и золота расплавами системы Bi2O3 
– SiO2, содержащих 90; 85,72; 70 мол. % Bi2O3 изучали методом лежа-
щей капли на воздухе при раздельном нагреве образца и подложки при 
Т = Тпл.образца. Сплавы получали смешиванием порошков исходных ком-
понентов с последующим сплавлением и изотермической выдержкой в 
тиглях из BeO. Фотоснимки капель, полученные фотоаппаратом Canon 
EOC 400 Digital, обрабатывали в графическом редакторе.  
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Установлено, что данные расплавы мгновенно растекаются по 
подложке из серебра. Только для образца с 70 мол. % Bi2O3 при контакте 
с серебром устанавливается краевой угол в начальный момент времени 
(θ = 12,6º). В дальнейшем капля также полностью растекается по Ag. 
При контактном взаимодействии системы Bi2O3 – SiO2 с золотом 
полное смачивание не наблюдается,  для всех расплавов устанавливают-
ся малые значения краевых углов. Причем образцы, содержащие 90; 
85,72 мол. % Bi2O3 образуют в начальный момент времени равновесные 
краевые углы (9,4 ± 0,5º и 6,8 ± 0,1º соответственно), не  изменяющиеся 
в течение 3600 с.  А для расплава с 70 мол. % Bi2O3 наблюдается умень-
шение краевого угла смачивания с 10,3º до 7,1º за τ = 3600 с. 
Все застывшие капли системы Bi2O3 – SiO2 после контакта с Ag и 
Au изменяют свой цвет (таблица).  
 
Таблица - Цвет образцов Bi2O3 – SiO2 до и после контактного взаимо-
действия с Au и Ag 




Цвет образца после кон-
тактного взаимодействия с 
твердой подложкой 
Ag Au 

















Подобные изменения могут служить подтверждением протекания 
химических реакций в системе расплав-подложка. 
Из представленных результатов можно заключить, что не реко-
мендуется использовать серебро и золото в качество тигельного матери-
ала для расплавов Bi2O3 – SiO2 с высоким содержанием оксида  висмута. 
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Протонные твердые электролиты занимают особое место среди 
ионных проводников в силу уникальности носителя тока, а также из-за 
